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Violaceae, Viola striata, Aiton. USA, Illinois, Shelby, In forest at Shelby Co. State Forest. SE1/4,
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Viola striata Ait. 
In forest at Shelby Co. State Forest. 
SEt , NWt , Sect. 5, TlON, R4E. 
Date 5 Oct. 1968 Collected by D.H. Sickles 205 
Location Shelby Co., Illinoi s 
